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здесь 'Pk, 1/1k, 9k и h1.; -- коэффицие111ъr рюложенпя соотвст­
ственнu функций ср(х), ·ф(х), g(;r) и li(x) в ряд Фурье пu си­
стеме { J2siп(1Гkх)} на, нрuмсжутке [О , 1]. 
Теорема. Если су·щсrищуеrп. pc-11Lr:1шc обрат:пой :заdачи. J.:iя 
уравuс1/.1J,Я (1), то они сдпнсиюсини, 11:огd11 при. щ:е:1.: k Е N оы­
полненъt условия ( 2). 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ЛОКАЛЬНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ 
Бuльшинствu круп пых нефтега:.ювых месторождений ( шt-
11ример, Самuтлор) прtщста.вляет собой а.ссоциацин слабо кон­
трастных и малоразмерных залежей уг.•1е1ю;\ородоп. Харак­
тсристик11 нсфтсгазонасr.нцспных систем, нрс,.:.\Слш.1 1с11пr,1х 1ю­
ристыми или трещиноватыми средами , н существенной мере 
определяются хаотическим распре;\елсписм зерен породы, кя.­
пилляров и трещин по форме и рR.Змсря.м. Как известно, по­
ристые среды - срtщы фрактн.льной структуры. Важной экс­
плун.та.ционн:ой ха.р(.IJ{теристикой подобных систем является ко­
эффициент ттропи1\асмости, которт,тй мож110 расс•rита1ъ, естп 
знать распрс) \СJ1с11ис 1юро111.rх 11устот ( коэфф111111с11т rюрнсто­
сти и св.нзность норовых ка~н1J1<)Н), т. с. сели н:шсспщ структура 
среды, отвечающая стохастическому распределению паровых 
пустот, юши,1лщюв и трещинных кан<\Лов. 
Встречающихся n прирцгr,с фракталhнhrt· структуры явля­
ются квюифракталами (рис. 1), пuсколr,ку па. некотором ыа.лом 
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масштабе фрактRльность исчезает. Кваэифрактн . .rr отличается 
от идеа.:1ы1ых абстрактных фрсtкталов конечностью, нсполнu­
той 11 неточпостыо пuвторений. структуры. В силу этого для 
расчета физи•1сскпх полей в ква;шфрактальпых средах, пред­
ставимых нкраплсниямн одной среды н другую (за110Jшс1шых 
флюидом нор в ске.11ете , :iерен одно1·0 вещества в друr ·ом и т. 11.) 
м01 ·ут быть исноль:юваны классические алгоритмы, у•штына­
ющие большое коли•1ество мелких а~шзотропньо< включений, 
генерируемых щюцtщурами , рсали:Jующими при ностроении 
принцип фрактщ1ыюсти [1] . В этой связи актуальной нред­
ставлястсн 11роблсма разработки а . аrоритмов рс rнсния нрямых 
и обратных ЗR,11а•1 компыuтср1101·0 мо,~~с.1111ро1:1а11и.н 1 ·еофизи•1е­
ских ( электри ческнх, ма1·нитных, тенло1:1ых, диффузионных и 
т. д.) полей в кусочно-ани3отршшых средн.х с квя.зифр<U<тя.ль­
пыми включе1шями. Для поисков и пропю:3а t:лаGuконтраст­
ных и малора.3мерных залежей углеводородов так же могут 
бытr.. привлt"ruны методы у•штьшающис фракт<lЛыюстr.. и апи­
зотрошюсть ~·со;ю1 ·и •1сских объектов. 
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_, 
O!il 
а=·О _З820 , Ь=:О.5960 , с=-0 . 1120 х=-0.3880 
·, 
у=О--1880 z=0.2720 
Рис. 1. Фрактальное множество )Кюлиа и его аксиалыrыс 
сечения при некоторых значениях параметров а, Ь и с 
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